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ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТРОВ 
ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ДЕТЕЙ                  
С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ
Овчаренко Е.С., Фефелова В.В., Каспаров Э.В., Смирнова О.В. 
Нами были обследованы 100 детей 7–11 лет, из них 18 детей имели 
диагноз умственная отсталость и воспитывались в специализирован-
ном детском доме. Контрольную группу составили 82 школьника той же 
возрастной группы. Функциональное состояние вегетативной нервной 
системы оценивалось методом кардиоинтервалографии, с последующим 
расчетом производных индексов. В ходе исследования было зафиксирова-
но значительное усиление активности парасимпатического звена ВНС 
на фоне снижения активности симпатической регуляции у детей-сирот 
с умственной отсталостью, что может свидетельствовать о наруше-
нии механизмов вегетативной регуляции в этой группе детей. Выявлен-
ные отклонения могут быть связаны с влиянием разносторонней депри-
вации, свойственной всем воспитанникам интернатных учреждений.
Ключевые слова: умственная отсталость; младшие школьники; си-
роты; вегетативная регуляция.
CharaCterIstICs Of the parameters                          
Of vegetatIve regulatIOn In ChIlDren              
wIth IntelleCtual DIsabIlItIes
Ovcharenko E.S., Fefelova V.V., Kasparov E.V., Smirmova O.V.
We examined 105 children of 7–11 years old, 18 of them children with mental 
retardation, who were brought up in a specialized orphanage. The control group 
consisted of 87 schoolchildren of the same age. The activity of the autonomic 
nervous system assessed by cardiointervalography, with the subsequent calcu-
lation of derived indices. During the study, a significant increase in the activity 
of the parasympathetic ANS was recorded against the background of a decrease 
in the central regulation mechanisms in orphans with mental retardation, which 
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may indicate a violation of the mechanisms of vegetative regulation in this group 
of children. The revealed deviations may be associated with the influence of ma-
ny-sided deprivation, which children inevitably experience in a boarding house.
Keyworlds: mental retardation; younger students; orphans; vegetative 
regu lation.
Введение
Согласно литературным данным, исследование состояния вегета-
тивной нервной системы (ВНС) признано достоверным и современным 
индикатором гомеостатических и адаптационно-приспособительных воз-
можностей организма [1, с. 110; 2, с. 187]. При этом работ, посвященных 
исследованию особенностей вегетативной регуляции у детей-сирот с ум-
ственной отсталостью, в литературе практически нет. 
Цель исследования – провести анализ функциональной активности 
вегетативной нервной системы у детей с нарушением интеллектуального 
развития, воспитывающихся в детском доме. 
Материалы и методы
Обследовано 100 детей 7–11 лет. 18 детей имели диагноз умственная 
отсталость и воспитывались в специализированном детском доме. В кон-
трольную группу были включены 82 школьника той же возрастной груп-
пы. Исследования были одобрены комиссией по биомедицинской этике 
«НИИ медицинских проблем Севера» ФИЦ КНЦ СО РАН. 
Функциональное состояние вегетативной нервной системы изучалось 
методом кардиоинтервалографии с помощью автоматизированного ком-
плекса ORTO Valeo. На основании показателей вариабельности сердечного 
ритма были рассчитаны производные индексы: ИВР – индекс вегетатив-
ного равновесия (ИВР= АМо/ΔХ, усл.ед.), ВПР – вегетативный показа-
тель ритма (ВПР= 1/(Мо*ΔХ, усл.ед.), ПАПР – показатель адекватности 
процессов регуляции (ПАПР= АМо/Мо, усл.ед.), ИН – индекс напряжения 
(ИН=АМо/(2*ΔХ*Мо) усл.ед.). 
Статистическая обработка полученных данных осуществлялась с по-
мощью программы «Statistica 6.1». Статистическая значимость различий 
оценивалась с помощью непараметрического U-критерия Манна-Уитни. 
Критический уровень значимости был принят p < 0,05.
Результаты и обсуждение
При исследовании деятельности вегетативной нервной системы наи-
более значимые результаты получены при выполнении детьми ортостати-
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ческого тестирования. У детей основной группы (умственная отсталость) 
зафиксированы статистически значимо более низкие значения ИВР (136,3 
усл.ед., p<0,001), ПАПР (1,06 усл.ед., p<0,01) и особенно ИН (102,4 усл. ед., 
p<0,001) по сравнению с контрольной группой (ВПР – 273 усл. ед., ПАПР – 
1,29 усл. ед., ИН – 232,2 усл.ед.), что свидетельствует о сниженной активно-
сти симпатического звена ВНС у детей с умственной отсталостью.
На фоне снижения деятельности симпатического звена ВНС у детей с 
умственной отсталостью фиксируется более высокая активность парасим-
патического отдела ВНС (по данным вегетативного показателя ритма: у 
детей с умственной отсталостью ВПР =1,06 усл.ед., в контрольной груп-
пе – 1,29 усл. ед. в контрольной группе, p<0,0001). 
Выявленные отклонения функционирования вегетативной нервной си-
стемы, как в покое, так и при ортостатическом тестировании, могут быть 
связаны с незрелостью вегетативных центров в силу особенностей разви-
тия у детей с умственной отсталостью [3, с. 132].
Кроме того, дети с умственной отсталостью, воспитываются в детском 
доме и испытывают на себе влияние депривации, негативно сказываю-
щейся на различных аспектах состояния здоровья детей, в том числе на 
функционирование вегетативной нервной системы.
Заключение
Полученные нами результаты свидетельствуют о неадекватной реакции 
ВНС у детей с умственной отсталостью, воспитывающихся в доме-интер-
нате, что может негативно отразиться, как на адаптационно-приспособи-
тельных реакциях, так и на состоянии здоровья в целом. Проведенное 
исследование свидетельствуют о необходимости контроля состояния здо-
ровья детей с умственной отсталостью, а также проведения профилакти-
ческих и коррекционных мероприятий в этой группе детей.
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